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　　　　海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
　　　　新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
　　　　ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし、支えあう女たちの流木である。
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［連休の家族連れは嫌いですか］
■「今回の減税は標準家庭だと○○円」なんて、よく新聞に書かれている
「標準家庭」っていったい何なのかしらって思ったことありません？　「夫
と妻と子ども2人」の標準世帯は全体の3割もないのに。
　少子高齢社会が進行し、人々の生き方も考え方も多様になっている今、
標準とか普通というのが3割以下になるのは当然。それでも人って不思議。
「普通」意識にとらわれてしまうんですよね。
■中1の女の子が私の所に相談に来たことがある。「円さんの本を読んで、
別れたお母さんに会いたいと思った」と。でも、その子は父子家庭で、ク
ラスの友人に「普通はお母さんが引き取るんだよ」と言われ、「私のお母さ
んは私を嫌いだったのかな」と悩んで相談に来たんです。
　「一生連れ添うのが普通」「結婚するのが普通」「結婚したら子どもを産む
のが普通」　　こんな普通幻想に苦しめられている人は、結構多いのでは
ないでしょうか。
■この連休中、動物園や公園で、父親に肩車してもらう子どもの姿を見て、
滅入った人もいたかもしれません。でも、父親がいたからって遊んではく
れるとは限らないし、幸せかどうかなんてわからない。「隣の芝生は青い」
と言うじゃないですか。
■4月13日投票の東京都知事選。実は2月から樋口恵子さんを口説いて立
候補してもらった責任上、投票日まで、樋口登口で黒子に徹して応援して
いました。決意してくれた樋口さん日く、「やすらかな老後は吹っ飛んだわ
ね」。そう、現職2期目の絶対強いと言われた「アノ石原サン」には大抵の人
が怯んだのに、「選択肢を都民に持ってほしい」「高齢者や女性、障害者、外
国人の人権を無視する戦争大好き男にはやめてもらいたい」と、負けを覚悟
で彼女は出てくれた。国の多くの審議会委員も「女性と仕事の未来館」の館
長の職も拠っての、その勇気。
■樋口さんは「高齢社会をよくする女性の会」代表として、介護保険を成立
させた立て役者だが、今回の快挙は、それこそ「普通」なら、新しいものに
挑戦するエネルギーがなくなるかもしれない年で、それも徒手空拳で、強
大な権力に挑んだわけで、その心意気に感動、感謝しています。それにし
ても、相手に300万票を許したことは悔しくてなりません。　（円より子）
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●一番はお金の悩み
　アンケートにお答え頂いた方の有効回答数は105件。
そのうち、既に離婚をした方は85人、別居中の方が11
人でした。83人の方がお子さんと同居しています。30
代や40代の方が85人と全体の81％を占めているからで
しょうか、全体の半数以上の方が、子どもの教育・進
学にかかる費用の問題を、子どもについての悩みとし
て挙げていました。
　自分に関しての悩みのトップは、やはり家計の問題
で、教育費と合わせると実に69人の方が経済的な問題
を抱えています。と同時に、子育てが終わった後の自
分のあり方を心配している方も多く、50人の方が、老
後の生活が心配だと答えていました。
できません。」
「いつリストラされる
かわからない、既に働
く場所の閉鎖が決まっ
ていて、次の仕事を探
さなければならない。
なかなか決まらず不安
が募る。」
「病気療養中で仕事が
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　仕事そのものが見つかるかどうかの悩み、仕事の内
容、やりがいの悩み、そして収入の悩み。働くこと一
つにおいても、なかなか思うようにいかないのが現状
のようです。
　月にあと3万円があったら、5万円があったら、と
誰しもが思い、またそのために仕事を2つ以上掛け持
ちしている方も12名いました。
　養育費に関しては、38人の方が受け取っています。
また、児童扶養手当は51人、親族からの援助がある方
が17人です。「これからの教育費に備えて、児童扶養手
当だけでも貯金をしたいがままならない」「生活を養育
費に頼りすぎていて、老後が不安」など、不安定な収入
に頼らざるを得ない現状への不安が伺われます。
●たたいてみる門があると思うと心強い一一u
　働いている方は88人。働き方は、正社員が35人、パ
ートが29人。現在の仕事の勤務時間には、満足してい
る（48人）が、満足していない（37人）より多いのに
比べて、待遇では、満足している（39人）が満足して
いない（44人）より少なくなっています。また、仕事
内容やポストも、満足している（39人）より満足して
いない（45人）が多く「子どもと夕食を一緒にとりた
いがために、単純作業で飽き飽きしてしまう今のパー
トの仕事に甘んじています。収入を考えれば昼も夜も
馬のごとく仕事をして当然なのでしょうが。子ども、
仕事、収入と、バランスを取るのが全く難しいですね」
と、添えられた手紙に書かれているような事情が、多
くの人にあるのだということが伺えます。
●月にあと5～6万円、年収で100万円UPを
「今の仕事について9年目。その間、時給は1度上がっ
　自宅にパソコンがある人は全体の83％（87人）で、
インターネット接続やメールが出来る環境もかなり整
っています（62人）。
　第2の収入源としての仕事をするとしたら、パソコ
ン（68人）、英語（26人）、簿記（12人）、看護士（3人）、
　　ド
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ヘルパー（9人）、介護福祉士（10人）などの研修を希望
していて、現在持っている技術やスキルをもっと高め
て仕事に活かそうとしていたり、これからの社会にと
って必要だと思われる資格で、興味があり、技術の習
得をしたいという希望が見えます。
　ところが、実際に研修を受ける場合、やはり問題に
なってくるのが、時間と場所です。通学で研修を希望
される方（24人）より、在宅を希望する（44人）人が
ずっと多いようです。それには、子どものことやご自
身の体調など、いろいろな問題があるからでしょう。
研修は週に1日から3日を望むのがほとんど（35人）
ですが、その曜日に関しては、土日祝日を希望する人
が30人、それに対して平日を希望する方も25人と、明
らかに希望が分かれています。研修希望時間も、午前
を希望される方が早朝（6人）を含めて21人、午後を
希望される方が夜（20人）と深夜（1人）を含めて38
人となっています。
　おのおのの事情が違い、希望の時間も違う現実を見
るにつれ、各自が好きな時間に好きなだけ研修を行う
ことが出来るeラーニングのような制度が、もっとも
っと増えて広がることを期待したいと思いました。
あったらいいのにと思います」
　アンケートには余白もないぐらいぎっしりと皆さん
の思いが書き込まれていました。一歩を踏み出した方
も、ここでは踏み出せなかった方もいらっしゃいます。
行動は違ったとしても、文面から感じられるのは、ご
自分やお子さんの未来へ向かって生きていこうとす
る、けなげでしなやかな、たくましい母の姿でした。
1日1日を生きていくだけでも大変な中、リストラや
子育てなどで次々と降りかかる問題に立ち向かい、そ
れでも前を向いて次の情報を求め、それを真正面から
受け止めようとする。そこには、離婚を悔やんだり、
くよくよしたりしているような、一般的な離婚のイメ
ージなんてかけらもありません。
　ハンドの会では、あごらにこのアンケートを知らせ、
皆さんにさらなる情報を提供し、多くの方に満足して
いただけるような活動をしてもらいたいと思っていま
す。また、アンケートなどをお願いするかとも思いま
す。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
■問題解決のために
「子どもの帰宅時間に家にいてやりたい。その時に家
で仕事をしていられたら、と常々思っていました。今
パソコンはなく、今すぐには無理ですが、いっか、と
思っています」
「今回の地図入力講座は、すごくやりたい勉強でした。
ところが、ガイダンスに参加できない人は受講できな
いとのこと。がっかり、というより、悔しい。やっぱ
り東京が中心で、こんなところでも地方は切捨てなん
ですね。せっかくのeラーニングなのに。インターネ
ットで適性検査だって出来るのに。悔しい1　すごく
悔しい11」
「3年前にリストラされ、ようやく現在の仕事を見つ
けました。でも、この先このような不況の世の中で、
また同じことがあるかもしれません。いくつもの収入
源があったほうが安心です。もっと、もっと、情報を
下さい」
「興味はとってもあるのですが、残念なことに資金が
ありません。貸してくれる制度や、パソコンの貸与も
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私たち、始めています
　ハンド・イン・ハンドの会の関係では、現在23名の
方がeラ一議ングで研修中です。
　今回その中から3名の方に話を伺いました。
●S・Hさん　福島県在住
一まず、この地図データ入力技術者養成講座を受講
しようと思ったきっかけを教えて下さい。
「現在は、月初めに10日ぐらいの仕事をしています。
だからあとは時間が自由になるので、その空いた時間
でできる仕事を探していました。月初めには仕事があ
るので、毎日拘束される副業ではだめで、だからどう
しても在宅でできるもの、自分のペースでできるもの
になります。そこで、この地図データ入力の仕事は条
件に合っていました」
　　ガイダンスは東京でしたが、どうでしたか？
「昼すぎには終わったので、日帰りで参加することが
できて、そう難しくは思いませんでした」
　　実際にガイダンスを受けて、その後研修を受ける
ことについて、不安や問題などはありましたか？
「私は別になかったのですが、母が、もしかしたら今
いろいろと問題になっている、お金を払って研修のよ
うなことをしても全く仕事の紹介もない、詐欺まがい
のものではないかと心配をしました。でも、私はハン
ド・イン・ハンドの会の紹介だということで安心して
いました」
　　実際にこれまでやってみて感じたことなど
「すべて指示に従ってやっていけば自然と学習できる
というか。でも、何度でもやらないときちんと覚えな
いような気もします。細かな作業なので、この仕事が
合う合わないの問題はあると思います。基本的な地図
の見方などが、この先ちゃんとできるようになるのか、
少し不安です。が、まだまだやり始めてすぐなので、
試行錯誤の連続ですね」
　　不安なことなどありますか？
「たとえば、線をクリックするように指示があるよう
なところで、どうしてここなんだろうと不思議に思っ
て、試しにやってみたらなんだかおかしくなった時な
ど、すぐに誰かに相談できたらいいのになって思った
こともありました。一緒に学習している人と連絡が取
れて、相談したり、励まし合ったりしながらできたら
いいですね」
寝た深夜が多いです。最初の頃は、こっちも焦ってい
て、なんとか時間を確保しようと無理をして、土日な
どもずっとパソコンに向かっていたりもしたのです
が、食事の支度はしなければならないし、洗濯物はあ
るし、掃除も、布団干しもと、やらなければならない
ことも多く、子どもたちに背ばかりを向けてしまうこ
とになり、ストレスがたまる一方のようになったので、
土日には極力しないことにしています。土曜日の夜、
日曜日に遅く起きてもいい場合には、深夜までやって
いることもあります。でも、やっぱり疲れていて、す
ぐに寝てしまいますね」
　　仕事もして、夜勉強だと疲れるでしょう？
「はい、とっても疲れます。仕事が忙しい時などは、
ぐったりして数日パソコンに向かえない日もありま
す。でも、仕方ありませんよね、これから仕事にしょ
うとするぐらいなんですし、仕事となったら、疲れた
とか、今日はできないとかって言えないわけですし。
なんとか時間の使い方や時間配分を考えながら、頑張
っていくしかないと思っています」
●S・Nさん　東京都在住
　　小さいお子さんが保育園に入って、新しい仕事を
始められたそうですが、それと勉強との兼ね合いはい
かがですか？
「実は今1ヶ月勉強を止めてもらっている状況です。
保育園に入ったばかりの子どもはよく病気をします
し、新しい仕事は忙しいしで、まだきちんとした生活
の流れがっかめていません。また、夜は保育園に持っ
ていく様々な袋物を作ったりして、時間が取れない状
態です。すべてが落ち着いて、生活の流れがきちんと
できたところで再開したいと思っています。
　母子家庭の現状をよくわかっていてくれるあごらの
支援事業だから、その現状に合わせて勉強ができるよ
うになっていて本当に助かります。これが企業のもの
でスケジュールが決まっているものだったら、続ける
ことはできなかったと思います。無理をせず続けられ
るこの制度は、本当にありがたいです」
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●N・Tさん　東京都在住
　　パソコンはどんなところに置いていて、いつ頃e
ラーニングをやっていますか？
「居間の片隅にデスクトップのパソコンを置いていま
す。フレッツADSLです。勉強をするのは、子どもが
f
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〈〉 家計簿公開
第139号　　東京都　H・Jさん
〔家族構成〕
私44歳（無職）
長男　17歳（高校2年）
長女　14歳（中学3年）
次女　10歳（小学校4年）
〔住居〕
賃貸マンション（3DK）
家計簿内訳
（2002年12月分）
〔収入〕
親からの送金
児童扶養手当
児童育成手当
雑収入
?
200，000円
50，370円
40，500「月
100，000円
合計
〔支　出〕
家賃
水道光熱費
電話代
食費
教育費
交際費
交通費
国民年金
その他
390，870円
150，000円
25．000円
30．000円
70，000円
40，000［iJ
20，000円
20．000円
13，3001J1
22，570円
合計 390，870Fi］
　離婚後、地方都市から上京して来
ました。1年になります。元夫は、
地方都市で病院を経営していまし
た。上京にあたっては、私立中高一
貫進学校に行っていた長男と長女を
辞めさせて、長男には公立高校の入
学受験をさせ、長女は地元の公立中
学に入れました。
　離婚に至るまでの様々な疲れもあ
って、1年間は仕事もせずに過ごし
てきました。細々と、趣味で作った
ビーズアクセサリーの販売などもや
っていたのですが、生活は、そのほ
とんどを親からの仕送りに頼ってい
ました。
　けれども、今度親が入院すること
になってしまい、実家の経済は、同
居する弟が見ることに，結果、仕送
りがストップしてしまうことになっ
てしまったのです。
　今月まではなんとか仕送りがあり
ますが、来月からは仕事をして稼ぎ
がなければならなくなってしまった
のです。
　私は大学を卒業して以来、会社に
お勤めをしたことがありません。英
語を教えたり、夫の自営業の手伝い
をしたりして、仕事の経験はあるも
のの、履歴書に書くべきものが全く
ないことに愕然としました。それで
も履歴書を書き、面接に行くと、い
くつかの会社からは雇ってもいいと
いう返事をもらうことができまし
た。が、どうしても何かが引っかか
るのです。
　本当に私に向いているのだろう
か、その仕事がやっていけるのだろ
うか、通勤ができるのだろうか、家
族はそれでもいいのだろうか、と、
随分考えたところに、ふと目に留ま
った広告があったのです。
　それは自宅から5分のところにあ
るスナックの雇われママ募集でし
た。夜の仕事ですが、私にはとっても
向いているような気がしたのです。
　しかし、さすがに夜の仕事の敷居
は高く、電話することもなく見送っ
てしまいました。
　ところが、それから1週間後、そ
の広告がまた入っていたのです。
　これは私が求めていたものだ、直
感だけで電話をすると、既に雇われ
る人は決まっていたようなのです
が、面接後、私に来て欲しいという
ことになったのです。
　これまでも、何度も、自分の店を
持ちたいと思っていました。が、資
金繰りがどうにもならずにいたので
す。今回は雇われの身ではあります
が、好きにしてもいいという好条件、，
おまけに現在は見習いで月に25万の
給料の確保ですが、今後の売り．ヒげ
によっては、もっともっと歩合を上
げてくれるという条件です。
　子どもたちも大賛成で、それぞれ
が役割分担をして、皆で支え合って
いくことを確i棄しました。
　大学の頃の友達は、水商売という
ことだけで、ちゃんと落ちるところ
まで落ちたわねえ、なんてことを言
いますが、私はそうではなく、これ
は私にとっての天職だと思っている
のです。
　いずれは必ず自分の店を出したい。
　これまでやってきたことは、全て
今度の仕事につながっているし、無
駄なことは一一つもなかった。夢はき
っとかなう、そう信じて頑張ってい
きたいと思っています。
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■いつも輝いている私でいたい
　　　　　　T・J（神奈川・？歳）
　月日の経つのは早いもので、今年
で別居をして10年、離婚をして9年
になります，、その間、無我夢中でや
ってきたように思います。
　仕事も、最初は和風ファーストフ
ードの店で働いていましたが、近所
に大型のスーパーマーケットができ
たのを機会に転職しました。
　普通、仕事を変えると先輩からの
指導があったりしますが、私の場合
は新規開店に伴う入社でしたので、
皆スタートは同じで、その点で幸運
だったと思います。今就職に悩んで
いたり転職を考えている方に参考に
なればうれしく思います。
　離婚をしてわかったことは、それ
までの人間関係がわかってくるとい
うことです。
　別居をした時点で、ある友人から
私のことを一方的に非難されまし
た。確かに私自身にも悪い所があっ
たと思うけど、一番精神的に参って
いる時にかける言葉ではないと、今
でも思っています。その友人とはい
つの間にか自然に付き合わないよう
になりました。
　チどもが知的障害を持っていて、
親の会に入って活動しています。活
動を通して感じることは、1人の力



